PENGARUH RETURN ON EQUITY (ROE), RETURN ON ASSETS (ROA), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR), DAN PENGUNGKAPAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP NILAI PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKANKONVENSIONAL YANG TERDAFTAR








Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Return On Equity, Return 
On Assets, Debt to Equity Ratio, Corporate Social Responsibility dan 
Pengungkapan Manajemen Risiko terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 
sektor perbankan konvensional di BEI. Penelitian ini menggunakan data sekunder 
yang didapat di website Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian yang didapat 
secara purposive sampling dan setelah dilakukan pembuangan data outlier. 
Jumlah data setelah outlier sebanyak 124 data sampel. Pengujian dalam penelitian 
ini menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik berupa uji normalitas, 
analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis. Berdasarkan pengujian 
hipotesis penelitian dan  pembahasan dapat disimpulkan :    
1. Dalam uji F menunjukkan bahwa model regresi fit. 
2. Secara parsial variabel return on equity berpengaruh signifikan positif 
terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor perbankan konvensional. 
3. Secara parsial variabel return on assets tidak berpengaruh terhadap nilai 




4. Secara parsial variabel debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap 
nilai perusahaan pada perusahaan sektor perbankan konvensional. 
5. Secara parsial variabel corporate social responsibility berpengaruh 
signifikan positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor 
perbankan konvensional. 
6. Secara parsial variabel pengungkapan manajemen risiko tidak berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor perbankan konvensional. 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Pada penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut ini : 
1. Terdapat data outlier didalam penelitian ini sehingga hasil yang dicapai  
kurang maksimal dari yang diharapkan oleh peneliti.  
5.3. Saran 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan beberapa saran sebagai 
berikut ini : 
1. Sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan variabel-variabel yang 
lebih berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan menambahkan variabel 
yang relevan dalam mempengaruhi nilai perusahaan. 
2. Penelitian selanjutnya lebih memperhatikan rentang waktu tahun 
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